神奈川県朝鮮労働組合の活動をめぐって by 石坂 浩一 et al.
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夫 1 神奈川における在日朝鮮人数 (単位 :人)
神奈川における在 日朝R羊人
総 数
会夫1職ェ1無職者|「その他」
?
1920 6
1921 6
1924 5
10クA A
1929 6
1930.6
1931.6
1932 12
1933 12
32,274
89,042
136,709
148,011
287,705
311,247
390,543
456,217
262
499
3454
6212
2047
5360
5644
5919
5335
4414
3927
4691
236
545
2205
2571
3282
386
5576
1021
lb
1
649
4504
776
6723
8945
8859
9483
10525
12976
( 1 )
229
349
268
186
169
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表 2 神奈ブ||における失業 (単位 i人)
写場者1各疹声調査人口1失誘添
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1930 12
197,998
200,872
212,364
228,389
19,143
( 9 7 )
17,027
( 8 5 )
21,628
( 1 0 5 )
21,743
( 1 0 , 2 )
31,509
( 1 3 8 )
33,390
32,235
38,281
45,758
9,778
(29 3)
9,041
(28 0)
11.041
(32 3)
12,532
(32 7)
20,948
(45 8)
大原社会問題研究所 『日本労働年鑑』により
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